








































2. P¡;BI.ICACIONES PERIÓDICAS 



















Boletín de la Asociación Argentina de Musicología 
Boletín de la Academia Chilena de Bellas Artes 
Boletín del CENIDIM 
Boletín del Centro Portales 
Boletín Interamericano de Educación Musical 
Boletín del Museo C.hileno de Arte Precolombino 
Boletín de Música (La Habana) 
La Canción Popular 
Clave - Revista de Música 
Inter-American Music Review 
Latin American Music Review 
Perspectives of New Music 
Popular M usic 
Revista del Instituto de Investigación Musicológica "Carlos Vega" 
Revista M usical Chilena 
Revista M usical Puertorriqueña 
Revista Musical de Venezuela 
Yearbook for Traditional Music 
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